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Autoroute A83
Évaluation (1995)
Frédéric Boumier et Pascal Vialet
1 Les terrains prospectés en 1995 dans le cadre de l’autoroute A83, correspondent à la
dernière partie de la section 5, longue d’environ 5 km. Ils se situent au sud-est de la
Vendée,  entre  la  vallée  de  l’Autize  et  la  RN 148,  sur  le  territoire  de  la  commune
d’Oulmes, à quelques kilomètres au nord du marais poitevin, recoupant les vallées de
l’Autize et des Maléons qui sont noyées pendant une partie de l’année. Les formations
superficielles  comprennent  des  alluvions  fluviales  (basse  et  moyenne  terrasse  de
l’Autize)  et  des  placages  limoneux  discontinus.  Les  sols  rencontrés  sont  des  sols
lessivés,  peu  fréquents,  plus  ou  moins  épais,  développés  dans  les  limons.  Les  sols
calcaires  minces  sont  majoritaires  et peu  propices  à  la  conservation  des  vestiges
enfouis, particulièrement d’anciens niveaux de sol.  L’aménagement s’inscrit dans un
paysage d’openfields né des remembrements récents.
2 Sur  les  54 ha  couverts  par  le  projet  dans  ce  secteur,  86 %  étaient  accessibles  aux
recherches  archéologiques.  Les  14 %  restants  étaient  interdits  aux  sondages  de
prospection,  au  titre  de  la  protection  de  site  naturel  (vallée  des  Maléons)  ou
d’incompatibilité  techniques  avec  la  nature  des  travaux  (vallée  de  l’Autize  et  des
Maléons).  La  recherche  documentaire,  effectuée  en 1989-1990,  avait  localisé  deux
indices de sites : les Champs-Martelets et les Avaudets 2, qui ont directement fait l’objet
d’évaluation.  La  prospection  pédestre  menée  en 1990  avait  noté  une  faible
concentration de silex taillés au lieu-dit « les Avaudets 3 ». Il fut décidé de confirmer
l’indice par des sondages de prospection. Ainsi, sur les 47 ha autorisés à l’étude, 40 ha
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Fig 1 – Répartition des zones sondées en prospection à la pelle mécanique sur la commune
d’Oulmes
3 La campagne de sondages a été conduite en une dizaine de jours au cours du mois de
mai.  Comme  les  campagnes  précédentes,  elle  avait  pour  mission  d’effectuer  une
recherche exhaustive sur la superficie et non sélective quant à la nature des vestiges
mis au jour. Pour optimiser cette recherche de gisements, nous avons adopté un plan
de sondages  systématiques  non alignés  de  20 m x 2 m,  espacés  de  20 m.  Le  rapport
surface décapée/surface étudiée atteint un taux de 5 %. 356 sondages ont été réalisés.
4 À  l’issue  des  sondages  de  prospection,  5 gisements  ne  présentaient  que  des  fossés
probablement parcellaires (quinze fossés en totalité). Ces gisements de faible densité et
souvent limités à un ou deux fossés n’offraient pas d’élément justifiant une évaluation
dans  la  perspective  d’une  fouille.  Mais  pour  collecter  des  informations  sur  leur
morphologie  et  leur  chronologie,  ces  structures  ont  été  dégagées  sur la  totalité  de
l’emprise,  sondées à 50 % et  relevées systématiquement.  Trois  fossés ont fourni  des
indices de datation de l’époque gallo-romaine.
 
Fig. 2 – Sites ou indices de sites obtenus après la prospection par sondages à la pelle mécanique
sur la commune d’Oulmes
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